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Метою вивчення дисципліни «Цифрові інформаційні системи» є дати студентам 
ґрунтовні знання з питань теорії та практики побудови ЦІС. Розглядається важливий 
клас ЦІС – автомати Мілі та Мура синхронного та асинхронного типів, синтез та аналіз 
їх структур, а також використання постійних запам’ятовуючих пристроїв (ПЗП) а також 
програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) для побудови ЦІС. Самостійно 
студенти повинні опрацювати наступні питання, пов’язані з: основами логічного 
проектування ЦІС; цифровими автоматами; постійними запам’ятовуючими пристроями 
та використанням ПЛІС для побудови ЦІС. 
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I. Загальні відомості 
 
Предмет «Цифрові інформаційні системи» (ЦІС) відноситься до 
вибіркової частини (за вибором ВНЗ) програми підготовки бакалаврів напряму 
6. 050802 Електронні пристрої та системи і викладається у сьомому семестрі. 
Вивчення кредитного модуля базується на знаннях, що отримують 
студенти при вивченні дисциплін: «Програмування», «Теорія інформації та 
обробка сигналів», «Пристрої цифрової електроніки». У свою чергу цей модуль 
є базовим для наступних дисциплін: «Електронні системи», «Мікропроцесорні 
пристрої», «Пристрої відображення та реєстрації інформації» та інших. 
II. Розподіл навчального часу 
 
Розподіл навчальних годин кредитного модулю за видами навчальних 










































Денна Всього 5 150 36 36 78  1 5 150 36 36 78 екзамен 
 
III. Мета і завдання кредитного модуля 
 
1.1. Мета навчальної дисципліни. 
Метою навчальної дисципліни є дати студентам ґрунтовні знання з 
питань теорії та практики побудови ЦІС. Розглядається важливий клас ЦІС – 
автомати Мілі та Мура синхронного та асинхронного типів, синтез та аналіз їх 
структур, а також використання постійних запам’ятовуючих пристроїв (ПЗП) а 
також програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) для побудови ЦІС.  
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 






з теорії представлення та мінімізації цифрових пристроїв, синтезу та 
аналізу цифрових автоматів за методикою Мілі та Мура синхронного та 
асинхронного типів із застосуванням сучасної інтегральної елементної бази; 
уміння: 
використовувати теоретичні знання для розробки різноманітних структур 
ЦІС завадостійкого типу, проводити тестовий та функціональний контроль; 
досвід: 
застосувати набуті знання при виконанні курсових та випускної роботи, у 
практичній діяльності та наукових дослідженнях за фахом. 
 
IV. Тематичний план. Розподіл навчального часу 
 
Назви розділів і тем 
Кількість годин 
Всього 
у тому числі 
Лекції Практичні 
(семінарські) СРС 
1 2 3 4 5 
Розділ 1. Основи логічного проектування ЦІС 
Тема 1. Представлення цифрових систем. 
Булева алгебра. Методи мінімізації ЛФ. 
24 4 12 8 
Тема 2. Аналіз та синтез цифрових 
пристроїв. Особливості проектування на 
мові VHDL 
6 2  4 
Разом за розділом 1 30 6 12 12 
Розділ 2. Цифрові автомати (ЦА) 
Тема 1. Синтез комбінаційних пристроїв 
(КП) за заданими технічними 
характеристиками. 
 8 8 9 
Контрольна робота 1 3,5 2  1,5 
Тема 2. Автомати Мілі, Мура, 
синхронного та асинхронного типів. 
Синтез та аналіз функціонально стійких 
ЦА. 
 10 12 12 
Контрольна робота 2 3,5 2  1,5 
Розрахункова робота 7   7 
Разом за розділом 2     
Розділ 3. Постійні запам’ятовуючі пристрої (ПЗП) 
Тема 1. Постійні запам’ятовуючі 
пристрої (ПЗП). Репрограмовані ПЗП 
(РПЗП). Флеш-пам’ять. Використання 
РПЗП у якості КП. 
12 4  8 
Разом за розділом 3 12 4  8 
Розділ 4. Використання ПЛІС для побудови ЦІС 
Тема 1. Особливості структур типу 
CPLD та FPGA. 
6 2  4 
Разом за розділом 4 6 2  4 
  
4 
Розділ 5. Засоби автоматизованого проектування ПЛІС 
Тема 1. Засоби автоматизованого 
проектування ПЛІС: САПР MAX + Plus 
II; QUARTUS та інші. 
6 2  4 
Разом за розділом 5 6 2  4 
Екзамен 18   18 
Всього годин  150 36 36 78 
 
V. Вивчення теоретичної частини дисципліни, винесеної на СРС 
 
Вивчення питань, винесених на самостійну проробку, потрібне при 
підготовці до лекцій, практичних занять та різних видів атестації, включаючи 
залік. Без систематичної і регулярної СРС неможливе освоєння конкретної 
дисципліни та спеціальності в цілому . У порівнянні з аудиторними заняттями – 
лекціями, лабораторними та практичними – СРС потребує від студента значно 
більших інтелектуальних та  емоційних витрат. 
Нижче дається назва розділів та тем теоретичного курсу та перелік питань 
для самостійного засвоєння. 
Надається список основної та додаткової літератури, за допомогою якої 
можливо отримати необхідні знання. 
Розділ 1. Основи логічного проектування ЦІС. 
Тема 1.1. Аналітичне , програмне , графічне представлення цифрових 
систем. 
1. Області застосування ЦІС. 
Тема 1.2. Аналіз та синтез цифрових пристроїв. 
1. Особливості проектування на мові VHDL. 
Розділ 2. Цифрові автомати (ЦА). 
Тема 2.1.Синтез комбінаційних пристроїв (КП). 
1. Синтез КП заданих таблицею істинності. Типові КП. 
2. Колективна поведінка автоматів. 
3. Теорія ігор. 
Розділ 3. Постійні запам’ятовуючі пристрої (ПЗП) 
Теми 3.1., 3.2. Реалізація логічних та арифметичних операцій. 
5 
1. Постійні запам’ятовувальні пристрої (ПЗП). ПЗП як універсальна 
комбінаційна мікросхема. МПА на основі ПЗП. 
Тема 3.3. МПА на основі програмованої логіки. 
1. Програмовані логічні матриці (ПЛМ) та програмована матрична логіка 
(ПМЛ). Підготовка задач для вирішення за допомогою ПЛМ та ПМЛ. 
Розділ 4. Використання ПЛІС для побудови ЦІС. 
Теми 4.1., 4.2., 4.3. Структури типу CPLD та FPGA. 
1. Сучасні та перспективні НВІС на основі складних програмованих та 
репрограмованих структур. Структури CPLD та FPGA. ЗВІС 
програмованої логіки змішаної структури (FLEX та інші). 
2. Перспективи використання НВІС класу SOC (System On Chip). 
Перспективи використання. 
Важливим елементом СРС є виконання РГР. Тематика РГР пов’язана з 
наскрізним проектуванням ЦА, з використанням методик мінімізації 
внутрішніх станів та застосуванням завадостійкого кодування. 
При виконанні РГР бажано використовуються методичні вказівки по 
даному виду самостійного навчання. Важливим елементом СРС є виконання 
практичних робіт, підготовка до модульної контрольної роботи та заліку. 
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